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   A case of duplication of the inferior vena cava (IVC) with left renal cell carcinoma is present-
ed, and the clinical and radiological significance is discussed. 
   Although computed tomographic (CT) scanning, inferior venacavography and renal venogra-
phy revealed a sufficient amount of anatomical information, an accidental  'rupture to the inferior 
vena cava occurred during the procedure. The patient subsequently required 7 units of blood, and 
suffered acute hepatitis two months following the blood transfusion. However, no recurrences of 
renal cell carcinoma and hepatitis have been observed four year after the procedure. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 333-335, 1994) 




























































糸(5-Oプロー リン)を 用 い て2針 縫合 し修復 した.そ
の後,腎 門 部 の剥 離 を行 ったが,血 管 造影 で の所見 と
同様 に動 静脈 が入 り込 んで お り,結 紮,切 離 に 難渋
した.腎 静 脈は 下 横隔 膜 静脈 卵 巣 静 脈 の流 入 部 よ り
中 枢 で切 離 した(Fig.3).
術 後経 過:摘 出 腎重 量 は230g,腫 瘍 部 は3cm×4




術 中の 総 出血 量 は1,000mlにお よんだ た め,7単 位
の濃 厚 赤血 球 の輸 血を 要 した.術 後3週 後 よ り補 助療
法 としてInterferonα(OIF500万単 位)の 筋 注 を













U/l)を認 め た.輸 血 後肝 炎 と診 断 し,輸 液,肝 庇 護
剤(強 ミ ノC,小 柴 胡 湯)の 投 与 を 行 い経 過 を 観察 し
た.Interferonの投 与 は 一 時 中止 した.そ の後GO-
T280U/1,GPT345U/1まで 肝 機 能 は 悪 化 し た が,
術 後lo週に はGOTl8u/1,GPT21u/1と 正常 化
した.術 後19週よ りInterferonを再 開 した が,10回
施 行後 に 強 い 全身 倦 怠 感 のた め 中 止 した.そ の 後H-
CV抗 体 の検 索 が可 能 にな り,そ の 結 果 よ りC型 肝
炎 で あ った と考 えて い る.4年 後 の現 在,腫 瘍 の再 発








重複下大静脈 の発生頻度 であるが,剖 検例 では
Reisら4)は2. %,臨床例ではBrenerら1)はO.2～







ってお り,下大静脈 と鑑別すべきものとして腫大 し
た リンパ節をあげている.両 者 の鑑別方法 として,
Royalら7)は,1)冠状断や矢状断への再構成,2)造
影剤使用の2点をあげている・1)については,近 年
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